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Одні і з найважливіших адміністративно-правових інститутів - адмініст-
ративна відповідальність - реалізується в ході провадження в справах про 
адміністративні правопорушення, яке є складовою частиною виконавчо-роз-
іюрядчої діяльності, способом і формою здійснення адміністративної юрис-
дикції відповідними органами в порядку, врегульованому законом. Ця 
діяльність полягає у виявленні адміністративних правопорушень, зборі і пе-
ревірці доказів, оформленні необхідних процесуальних документів, розгляді 
справ з винесенням відповідних постанов та їх виконанні. 
В адмії ііегративіго-ііравов ій літературі єдине розуміння сутності зазна-
ченого провадження до нашого часу відсутнє. Зокрема, деякі автори спочат-
ку визначають провадження в справах про адміністративні правопорушення 
як правовий інститут, в рамках якого регулюються процесуальні адміністра-
тивно-деліктні відносини і забезпечуються вирішення адміністративних справ, 
а також попередження адміністративних правопорушень, а потім розпіядд-
ють його як різновид виконавчо-розпорядчої діяльності [12, с.337, 338]. Як 
систему адмшістративно-ггропесуальних норм, що регулюють порядок, фор-
ми і методи діяльності відповідних державних органів, їх посадових осіб і пред-
ставників громадськості щодо порушення і розгляду а ірав про адміністра-
тивні проступки, застосування до винних справедливих заходів адміністратив-
ної відповідальності та їх виконання, розглядають провадження в справах про 
адміністративні правопорушення також інші дослідники |8, с.30-31]. 
Більшість же адаіністративістів [4, с. 155; 5, с. 198-199; 6, с. 177; 7, с.224; 11, 
с. 132; 15, с.4 та ін ] визначає це провадження через поняття адміністративно-
процесуальної діяльності, тобто як низку послідовних лій уповноважених 
органів (посадових осіб), а в деяких випадках - і інших суб'єктів, які згідно з 
нормами адміністративного законодавства здійснюють заходи, спрямовані на 
притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності. Думаєть-
ся, що в наведених твердженнях нема протиріччя, і слід погодишся з думкою, 
що будь-яке провадження в юридичному процесі, в тому числі і в адмінісіра-
тивно-юрисдикційному, погрібно розглядати в двох аспектах - як процесуать-
но-правовий інститут і як структурну частину відповідного виду процесу 113, 
с. 16]. Разом з тим не слід, як уявляється, розривати норми єдиного інституту 
адміністративної відповідатьпості, тобто норми, які регулюють провадження 
в справах про адміністративні правопорушення, - це, на нашу думку, не са-
мостійний а дми гі стратив но-правовий інститут; а процесуальнії частина круп-
нішого утворення - інституту адміністративної відповідальності Зараз важко 
собі уявити законодавство про адміністративні правопорушення розрізне-
ним. коли процесуальні норми закренлені окремо від матеріальних. 
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У зазначеному законодавстві накопичилось чимало проблем на що в 
літературі неодноразово (верталася ували вони стосуються також і процесу-
альних норм. Останнім часом актив ізугатась робота пал підготовкою проект, 
нового КпАН, проваджешпо в справах про адміністративні правопорушення 
зі ньому перрдбачаїться присвятити спеціальну частину. Робота над новим 
Кодексом дає: добру' можливість вирішити ряд проблемних питань провад-
ження в справах про адміністративні проступки, і цісю можливістю слід па~ 
лежігим чином скористатися 
В першу чергу потребують 6ІЛШ ПОВНОГО ЗаКОНОДйБЧОГО закріплення 
принципи провадження, ЯКИМ В ЧИННОМУ КпА! [ (2]. як уяк'іясгьси, придаєш 
недостатня увага. Як відяїачасгься в проекті Концепції реформи адміністра-
тивного права |34|. із закріплених в Конституції Україші [3] принципів судо-
чинства до адміністратишо-юрисдимдиного провадження за аналогією мож-
на застосувати принципи законності. рівності всіх учасників пронесу, забезпе-
чення доказів нили, права на захист: Необхідність дотримання цих принципів 
випливає і з інших кшипнтуційно-правових норм - статей 6, 24 Конституції 
України Але і це. на думку аітгорів Концепції, не всі принципи. Деякі принци-
пи провадження в адміністративних справах можна вивести з інших кансшіу-
тдйних положень; наприклад, право на правову допомогу (ст, 59). на нзрксгу-
ванпя рідною мовою к адміністрвгшвному процесі (ст.10) тощо. 
Отже, основу адмінісіратиопоюрисднкційного провадження мають ста-
новити, насамперед, такі вихідні положення і органі зацзішо-правопі засади, які 
базуються на нормах Конституції і закріплені безпосередньо в законодавстві 
про адмйгі стригти гі проступки у вигляді норм права, що визначаюгь зміст і 
форму всього провадження, захищаючи при цьому права і свободи грома-
дян, інтереси держави [ 10, с.20], Врахування і виконати зазначених вимог є 
безпосереднім обов'язком суб'єктів адміністративної юрисдикції. 
У наш час, вважаться, потрібен принципово новий погляд на визначена 
ня системи гфинципін ііроведжйння в справах при адміністративні правопо-
рушення. в перту чергу тих, яві забезпечують захист прав громадян та інших 
суб'єктів під час притягення їх до адміністративної відповідальності. Таким 
чмюм, прийняттю нового Кодексу про адміністративні проступки повніша 
передувати розробка науково обгрунтованих і чітко сформульованих поло-
жень. спрямованих па захист іромадян та юридичних осіб від необгрунтова-
ного нриіжнемня до адміністрншиної відшвілалніості, Усі цї иришшпи ма-
юп, бути ' робочими", тобто такими, порушення яких іяше незаконність по-
станови з усіма її наслідками. 
В літературі з приводу системи принципів провадження в справах про 
адміністративні правопорушення вислов.'[взнатися різні думки. 'Гак, до прин-
ципів нього провадження ткати відносять забезпечення законності; досяг-
ненпя об'єктивної істини; право на захист, презумпцію невинуватості; рівність 
громадян перед законом; гласність провадження, широку участь громадсь-
кості'. оперативність [15, с 7]. На нашу думку, участь громадськості і опера-
тивність г яаше теоретичними принципами провадження, їх недодержання не 
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виливає на законність рішення по сирені. В іншому випадсу названо •л ж іФнн-
ш д а (завиняткомоіщшшвосп), а ташж ющледощепублічність(офш^псть), 
змагальність сторін, охорону ііггересш асв&і1 держави, еишомічтшпь і ефек-
тивність процесу (9, с.22] Останні лва принципи як > я с л ж М налеямп, до 
загальних принципів адмшісіраттшгаго процесу, конкретного ^ р В Д Т О О 
вираження вони не м а т ь , а змагальність в даному щювадженш виявляться 
чишс частаово, Змагального ^раятеру процедурі реалі зашї юридичної, втому 
числі адміністративної відкшдальностт (особливо на снисі підготовки рішен-
ня в справі про правоіюілшенш) додає здійснення права на захист, 
ї р т о » ™ зшгалміості - не тільки « о б ш и й захист прав о с о б и н а 
т ішилвся під впливом п р а в о о д а ш и х органів, але і досягнення «ЛИНИ в 
принцип публічності (офіційності). Його роль 
полягаг не лише в т о м у , щ о держава самостійно, за свій рахунок вживаї всіх 
заходів необхідних для припинення адміністративних проступків, розпік 
спр^и, притягнення винних до відаовідалшош і википання яосда^н ш 
а ї р а в і , ^ і в «мч то він закритюс обов'язок за предаавниками держши 
поривати справи про адміністративні проступки у всіх випаду * 
„я Відповідно до чинного КпАД в разі отримання відомостей про вчинки, 
правопорушення органи виконав влади макпь г ф ш . о с ^ ш о в и р і ш ^ 
вати 1 порушувати адміністративне преваджевнячиїп. 1 Ірийнп* і перевірка 
повідомлення про адмнпеграінвний проступи порушення і Р ™ 
винесення постанови мас стати обов'язком органів держави, шо буде гарант 
гіск розіляду справ, виключить свавілля з боку чиновників, дрзводшь зашб-
™ К ^ ш н і о адййсіримив проступків, яке па сього/о* мас місце до 
сип, часто Закріпная ш в КпАП принципу публічності провадження у ста-
нах про адмЬ нстрвпшіІ проступки забезпечить наідворогність 
^ О Т В І ж і ш о с т і . дозволить посилити охорону прав і свобод Громадян 
та ІНШИХ счб"€КПВ Права, які було порушено цими просянками. 
Недостатньо повно, на нашу думку, а КпАІІ закр<">™ Ф ™ П » 
даеті провадження у справах про адміністративні проступки. В ст. 249 
вказується лише па відкріпить розпаду справи про адміністра тивне п р а в о м 
пушення Па інших же стадіях провадженій представники пюмвдсмосп, за-
масової інформації, потерпший не наділені правом спостерігати завихо-
ІШНИЯМ процесуальних дій. а також правом на тримання шформшш про ш а 
дії Це з н и ж у є ефективність г р с ш ж м в г о кошра-ію за діяльністю посадових 
осіб ЗМЄШШЄ ВИХОВНИЙ і П0!іереджува:шний вивів адМІІИстративної Н1ДО0В!-
тальдасті Створю*• можливості дая різних зловживань. І Іровадткеїіня у спра-
вах про адміністративні проступки є частиною адмініпраішного процесу і 
різновидом адміністративної д я и ю е г і держави. Тому приховування інфор-
мації про дії, які вшюнуклься, не ї ільки кДОіріьне (па відміну від кришна-іьг 
пого процесу де таємниця слідства часто викликана обЧкшвпими причина-
ми) але і суперечить приншнам державною управління, цоіаягаишм Кон-
югитуцД та ишміів України О і т можйа підтримати пропозицію про не-
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обхідність надання можливості представникам громадськості і потерпілому 
знайомитися з усіао інформацією, яка ,є у справі, а також брати участь > 
здійсненні окремих процесуальних дій (16, с. 184-186], 
Зустрічається дапгад, за яким називаються лшпе ;хва принципи провад-
жепгаг об'єктивної істини і чабезпєчення права на захист, а презумпцію неви-
нуватості відпосеЦолише до умов реа.ішції права па захист [7, с.224-226| Па 
нашу думку, принцип презумпції невинуватості є одним з нашаж.:]ившшх 
самостійних іфиннинів провадженім, яким має суттєве значення для забезпе-
чення іт]жн з свобод громадян, ям притягуються до адміністративної відпові-
дальності В чинному КпАП він виражений тим, що до винесення постанови 
по справі в більшості випадків особа називається не правопорушником, а 
особою, яка прїпщугп^я до ядюністратавнаї відповідальності Проте цього, 
вважаються, для правового регулювання зазначеного нринцищ недостатньо, 
оскільки поняття презумпції невинуватості набагато пшрше і місгитьряд ]фа-
аил, недотримання яких порушує права і свободи громадян Основним пра-
вилом тут є те. що будь-яка особа, вишпеть якої не доведена у встановленому 
законом порядку і не підгверджена звинувачувшплвїм актом органу (посадо-
вої особи), уповноваженого розрядити справу; є невинуватою і не може бути 
покарала. З нього правила витікають і інші ніхто не «ібов'язшіий доводити 
свою невинуватість, хоча й маг на цс право, обов язок доведення покладено 
па сторону, яка звинувачує, всі сумніви тлумачаться на користь особи, яку 
звш-гувачуюгь, нелрведене звинувачення одночасно г доведеною невинуват-
істю оаіби. Тому закріплення в КпЛ] І цього піжгшипу дозвошпь захййнш 
громадян від аеобфуїгтованих втручань в їх остисте життя. 
Іішояи в літературі система процесуальних принципів провадження в 
справах про адміністративні провопорушенш не ви іначається, хоча зазна-
чається, що ці принципи діють специфічно і не в повному обсязі Цс СТРСУЄП*-
ся таких принципів, як гласність (найчастіше під час розгляду справи іфнсуїзіі 
лише порушник і п(калова особа, яка її вирішує), безпосередність (проте 
рішення нерідко приймається .інше на підставі дослідження письмових м і г г є -
ріалів. особливо ю т і справа розглядається за відсутності порушника), зма-
гальності (але в провадженні нема обов'язкової участі представника чмінува-
чення, адвоката, не завждиприсутній порушник) тощо [17, с і 22-123]. 
Отже, підсумовуючи сказане щодо принципі» провадження в справах 
про адмігастраттшш правопорушення, зазначимо, що в чинному КпАІ 1, на 
жалі., вони найчастіше як припципи не виїначсні, хоча гой факт, що це миє 
бути зроблено, на напіу думку; не підтягає сумніву. Це, (окрема. там приз йди-
ші як законність, розпівд справи про адміністративний проступок на засадах 
рівності громадян, презумпція невинуватості, забезпечення прнва на захист, 
встановлення об'єктивної (матеріальної) істини, публічність (офіційність); 
масність (ніусртість) розпилу справи, безпосередність, самостійність і неча-
лежшеп. суб'єктів адміністративної юрисдикції в прийнятті рішень і підкорен-
ня ї>; ішьки закону, національна мова провадження 
Зрозуміло, йдеться не про всі принципи, властиві цьому провадженню, а 
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лише про ті них, які вплидаюіь на законність постанови по справі. Тобто гам 
принципи розгортаються в цілу систему вимог, іюрушення яких тягне виз-
нання постанови незаконною Таким чином, недоспїшьр тільки закріпити 
принципи іі|х>вздження. весь зміст процесуальної частини КііАІ 1 мас відпов-
ідати їх вимогам, 
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О М, Мельник 
Д е я к і проблемні питання щ о д о п р и п и н е н н я 
суб'єктивних п р а в 
н а об'єкти і н т е л е к т у а л ь н о ї власності 
Припинення суб'єктивних особистих немайнавих і майнових пран на 
об'гхтн інтелектуальної власності може здійснюватися різноманітними спо-
собами. Передусім право інтатектушплої власності іфиішняггься, кши об'єкт 
правової охорони фізично пак, припиняє свос фізичне існування. Це один із 
ііаніфикртшх випадків прЮЗДісння права інтелектуа.іьної власності. Єдиний 
примірник будь-якого твору загинув, згорів у пожежі, затонув в морі тощо. 
Припинення права власності на об'єкт може маги місце лите тоді, коли заги-
нув ЄДИНИЙ примірник твору ї ВІДМОМІГГИ його немає ніякої можливості. Це 
стосується лише творів науки, літератури і мистецтва а також зафіксовані™ 
виконань, фонограм і відеограм та іфограм мовлення. 
Що стосується об'ситів промислової власності, іо важко уявній фізичну 
Ж И Й Ь Т Ь такого об'єкту А і с * к , шоб сгати об'єктом промислової власності, він 
має пройти держаиту ітгесі ашю і ре^гірацію У разі загибелі ориїтнша все ж 
Десь залтіщапа;м зафіксовані коиіі. якими йолі леї ко буде відїювнти. І Іроіе, 
вшшхоли. об'єктами яких є живі організми, можуть загинути. 
Суб'єктивне право на об'єкт інтелектуальної птасносгі не припинж'піся 
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